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Abstract: The researchers found some issues related to most students struggling to understand the 
text because of new vocabularies that are unfamiliar for them. Students need the translation of those 
vocabularies in Arabic and some exercises that could help them understand the text in the book. Based 
on those issues, the researcher wants to help students by developing the Qirā’ah Rasyīdah book using 
exercises that could help the students understand the text. This research aims to find the method of 
developing this book using the exercises, finding the effectiveness of the book's utilisation. This study 
employs a research and development approach. There were 22 samples from 10th-grade students. We 
collected data using a test, questionnaire, and interview, while the data analysis technique uses a t-test 
formula using the SPSS program. Moreover, the result from this experiment is that the development 
method of Qirā’ah Rasyīdah by using exercise based on expert judgment is valid. Also, the result of using 
Qirā’ah Rasyīdah as a material for exercise effectively increases student understanding. Furthermore, this 
is based on the result of the level of (Sig.) 0,00 < 0,05, and this shows that the hypothetical hypothesis 
(Ho) is rejected and the alternative hypothesis (Ha) is accepted. 
Keywords: Development Qirā’ah Rasyīdah book, reading practice, understanding the text 
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 املقدمة
تعتمد على جمموعة من املواهب الفنية، واملهارات العالية اليت تتطلب  تكاريةالكتاب املدرسي عملية إبإن 
عناصر الكتاب املدرسي من املقدمة، واحلاجة إليه وعالقته ابلتالميذ، وكذلك يف فن تنسيقه، ولغته اليت تعرض  كل
املادة العلمية املستهدفة هبذا الكتاب وما به من توجيهات للمعلم، وهل يصاحب هذا الكتاب دليل املعلم أو ال 
مي البنائي والنهائي سواء أكان هذا التقومي تقوميا "سيكومرتاي" يصاحبه دليل، وما به من تدريبات تفيد املتعلم ىف التقو 
 1علم فن ومعيار جودته إقبال املتعلم عليه.و أو "أيدومرتي". فالكتاب املدرسي 
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املواد املساعدة كاملعجم وكتاب التمارين الصوتية وكتب و ادته األساسية مبوأتليف الكتاب املدرسي يتم 
ومما يعود إىل  2تبارات ومرشد املعلم، ومن الوسائل السمعية والبصرية املعينة املرافقة.املطالعة املتدرجة وكتب االخ
الكتاب أن كثريا من كتب املطالعة ال تغرى التالميذ ابلقراءة، إما لعدم مالئمة مادهتا، وإما لرداءة شكلها. فينبغي 
ن يضع أمامهم غاية يهمهم حتقيقها كحل للمدرس أن يثري يف نفوس التالميذ حافزا يدفعهم إىل القراءة، وذلك أب
 3عن األسئلة أو اإلملام بشيء من التفصيالت عن موضوع شائق وغريها. ةاملشكلة أو اإلجاب
لثالثة لتدريس املطالعة ارشيدة" من أجزائه القراءة الأحد املعاهد الذي يستخدم كتاب " إن معهد املنار
تعلمه الطالب يف الصف األول. احثة اجمللد الثالث من الكتاب الذي يففي هذا البحث أخذت البابملرحلة الثانوية. 
جدوا يف هذا و ألن  يشعرون بصعوبة فهم النصأن أغلب الطالب نتيجة البحث املسحي وجدت الباحثة من 
ة صعبة ابللغة العربية واألسئلحيتاجون إىل فهم معاىن املفردات ال . وهمهملدياملفردات اجلديدة الغريبة الكتاب 
مث وضوع امل يتكون منتاب ترى الباحثة أن هذا الكاملستوعبة اليت تساعدهم لفهم النصوص واالمتحان األخري. و 
شرح عن فيه ال يوجد رية. و أو القصص القصنص الو الصورة املصاحبة دون اللون مع املفردات الصعبة بدون املعىن 
توفري املفردات واألسئلة إن ف. هفهميف تسهل التالميذ  اليتأو االستيعاب توفري التمرينات املفردات الصعبة أو 
. ومع ذلك هاذ يف فهمابالستيعاب مدى قدرة التالمياملدرسة من مفاتح فهم النصوص. وتعرف  يهفاملستوعبة 
ذا املعهد هي أن الطلبة ومن أهداف تعليم املطالعة يف هيستطيع التالميذ أن يتعلموا أبنفسهم خارخ الفصل. 
 ن يفهموا النص العريب فهما جيدا وصحيحا.يستطيعون أ
جلزء الثالث بتطويره من تقدمي نظرا إىل املشكلة السابقة، تريد الباحثة أن تصمم كتاب القراءة الرشيدة من ا
ذ يف التعلم أبنفسهم. ألن فيه املواد ، وأسئلة االستيعاب حيث تساعد التالميمع املعىن ابللغة العربية املفردات الصعبة
كز الباحثة هذا البحث ىف الصف ة وأيضا هناك التقومي. وتر دالدراسية واإلستيعاب اليت تسهل التالميذ يف فهم املا
"اجمللد "تطوير كتاب القراءة الرشيدة  األول ىف املرحلة الثانوية مبعهد املنار. وعلى هذا األساس حتدد الباحثة املوضوع





                                                 
املكتبات : الرايض،  مادة شؤونع، اجتاهات حديثة يف تعليم العربية للناطقني ابللغات األخرىعلي حممد القامسي،   2
 99، ص. 1979سنة 
 134.ص ، دار املعارف : مصر،، املوجه الفين ملدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم3
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 البحث
 مفهوم الكتاب وأنواعه -أ
إن الكتاب هو أية وثيقة مطبوعة على شكل جملد مكون من عدة صفحات حتوى معلومات، وبياانت، 
  4،ورسومات توضيحية مرتبطة مبوضوع أو جمال ما. وصور
 ومن أنواع وأشكال الكتاب ىف اجملال التعليمي ما يلي:
 الكتاب الدراسي: -1
الدراسي هو كتاب مطبوع، أو إلكرتوين يشمل موضوعات دراسية مقررة يف أي جمال من جماالت الكتاب 
الدراسة بكافة تفصيالهتا العلمية. وغالبا ما يكون الكتاب الدراسي هو املرجع األول الذي يعود إليه أي 
 5 دارس الكتساب معلوماته.
 الكتاب املدرسي: -2
م اإللزامي قبل اجلامعي، سية اليت تستخدم عادة يف مراحل التعليالكتاب املدرسي هو نوع من الكتب الدرا
لكتاب املدرسي موقعا اوهو متثل الوعاء حيوي تفصيالت حمتوى املادة الدراسية ألي جمال دراسي وأيخذ 
 مهما يف منظمات التدريس، ومنظمات املنهج، ومنظمات الرتبية املدرسية. 
 كتاب املعلم: -3
املقرر ألي صف  ابة مرشد، دليل للمعلم يف تدريس املوضوعات الدراسيةأي كتاب أو كتب يكون مبث
 دراسي يف أية مادة دراسية.
 كتاب التمرين: -4
تدريبات على القيم بعمل وهو نوع من الكتب اليت تعمل كمرشد لألفراد يف دراسة أو تعلم موضوع ما أو ال
 ما أو أداء أو أنشطة حمددة أو جتارب عملية.
 ين: الكتاب اإللكرتو  -5
هو كتاب تتم برجمته إلكرتونيا على أسطونة أو ديسك كمبيوتر حيث ميكن تفصح صفحاته ومعلوماته من 
خالل جهاز كمبيوتر. وهو سكل جديد للكتاب بدال من صورته املعتادة. وميتاز الكتاب اإللكرتوين بصغر 
                                                 
قري للنشر والتوزيع، ، الرايض : الكتبة الشاملدخل للمنهج وطرق التدريسماهر إمساعيل صربي حممد يوسف،   4
 14، ص. 2010
 15، ص. ...املدخل للمنهج إمساعيل صربي حممد يوسف، ماهر   5
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جلربة اليت جيب توافرها فيمن حجمه، لكن برجمته وقرائته حتتاج ابلضرورة لوجود جهاز كمبيوتر فضال عن ا
 6يقوم بربجمته مثل هذه الكتب ومن يستخدمها من حيث التعامل مع أجهزة احلاسوب وبرجمياته.
 ومباحثها القراءة -ب
 مفهوم القراءة -1
القراءة لغة تتبع كلماته نظرا ونطق هبا، أو تتبع كلماته ومل ينطق هبا. أما اصطالحا نطق الرموز وفهمها 
ونقده والتفاعل معه، واإلفادة منه يف حل املشكالت، واالنتفاع به ىف املواقف احليوية، واملتعة النفسية  وحتليل املقروء،
 7ابملقروء.
والقراءة هي عملية يراد ادراك الصلة بني لغة الكالم االنسانية والرموز الكتابية، وهي نشاط فكري إلكساب 
 8ومقدسات وغريها.القارئ معرفة انسانية من علم وثقافة وفن ومعتقدة 
وقال الدكتور انيف معروف أن القراءة هي عملية عضوية نفسية عقلية اليت يتم فيها ترمجة الرموز املكتوبة 
إىل معان مقروءة مفهومة، يتضح أثر إدراكها عند القارئ ىف التفاعل مع ما يقرأ أو توظيفه يف سلوكه الذي يصدر 
 9عنه يف أثناء القراءة أو بعد.
ف والثقافات ووسيلة كون القراءة وسائل االتصال املهمة ليتعرف اإلنسان على خمتلف املعار ولذلك، ت
 التعلم األساسية وأداة التدريس يف كل مرحلة وشغل النفس يف أوقات الفراغ.
 أمهية القراءة -2
فكار تكون وسيلة اليت تربط فكر اإلنسان مع اآلخر، فيطلع الفرد على أوميكن توضيح أمهية القراءة هي 
وحل الكثري من  القراءة تساعد الفرد على تنمية الفكر وامليولو  10أهنم ىف الزمان واملكان املختلف، اآلخرين رغم
وسيلة الكتساب س وإضاعة الوقت ىف املفيد املسلى، وهي أيضا تعمل القراءة على الرتويح عن النف، و مشكالهتم
 11،ات املختلفةاملعلومات، واحلضارات، والثقافات، واملهارات واخلرب 
                                                 
 15، ص. ...املدخل للمنهجماهر إمساعيل صربي حممد يوسف،   6
 99ص. (،2010، )دار املسلم : الرايض، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتهاأمحد فؤاد عليان،   7
 128(، ص.0062لبنان،  : )مؤسسة الرسالة، وآداهباطرائق تدريس مهارات اللغة العربية توفيق اهلامشي، عابر   8
  85(، ص. 1998، )دار النفائس : لبنان، العربية وطرائق تدريسهاخصائص انيف معروف،   9
 103ص.  ،...ت اللغوية املهاراأمحد فؤاد عليان،   10
 112ص. ، )دار املعرفة اجلامعية ، دون السنة(، طرق تدريس اللغة العربيةزكراي إمساعيل،   11
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جلميع املواد الدراسية، ورمبا كان الضعف الدراسي ىف أساسا  امفتاحتكون القراءة عملية تعليمية، يف و 
 12.القراءة سببا لإلخفاق ىف املواد الدراسية األخرى، أو ىف احلياة ذاهتا
 :أهداف تدريس القراءة -3
 وأهداف تدريس القراءة العربية تتلخص مبا يلي :
 ركات، ومتثيل املعىن.مهارات القراءة األساسية على سالمة النطق، وحسن األداء، وضبط احلاكتساب  -1
ار العامة واملعلومات اجلزئية، القدرة على القراءة االستيعابية الواعية بسرعة املناسبة، واستنباط األفك -2
 وإدراك ما بني السطور من معان وما وراء األلفاظ من مقاصد.
 ة اليت ترد يف نصوص القراءة.اللغويّة، ابكتساب األلفاظ والرتاكيب واألمناط اللغويإثراء ثروة الطالب  -3
 االستفادة من أساليب الكّتاب والشعراء، وحماكة اجليد منها. -4
  13تكون القراءة نشاطا حمببا عند الطلب لالستمتاع بوقت فراغه بكل ما هو انفع ومفيد ومسل. -5
 التمرينات ومباحثها: -ج
 :مفهوم التمرينات -1
مران مث ينتقل الباب من جمرد إىل املزيد حبرف على وزن فّعل وهو  –ميرن  –كلمة مترينات أصلها من مرن  
مترينا أو مترينة. وتقصد هذه الكلمة مبرادفة :  –ميّرن  –زايدة عني الفعل من وزن فعل إىل وزن فّعل فيكون مّرن 
ده أو درّبه. وكذلك مذكور ىف القاموس لسان العرب أن ضرى أو دّرب أو عّود مثل ضّرى الكلب ابلصيد مبعىن عوّ 
أما مترينات من انحية الرتبوية فهي التكرير يهدف  14كلمة مرّة متساوية ىف املعىن بكلمة ضّرى أو عّود أو دّرب.
م وهي احملاولة لتحسني اتقان املواد التعليمية عند التالميذ. فينبغي للمدرس أن يفه  15به إكمال نتيجة التعلم.
وقال وسيت أن التمرينات هي األنشطة يف   16هذه األنشطة ويضع ختطيط منتظم يف إجرائها يوميا أو أسبوعيا.
عملية التعليم والتعلم. والتالميذ اليت جتري هذه األنشطة فطبعا له دوافع لوصول هدف معني، وتتطور هبا نفسه، 
  17وحتصل منها خربة اليت تتغريه وبيئته.
                                                 
 146، ص. 2015، عامل الكتب : القاهرة، تعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد اليف،  12
 88. ، ص...العربية خصائص انيف معروف،   13
  265...، اجمللد الثامن، ص.  لسان العربعالمة ابن منظور،   14
15 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan sistem, Jakarta : PT Bumi 
Aksara, 2005, hal. 95. 
16 S. Nasution, Berbagai Pendekatan Dalam Proses belajar Mengajar, Jakarta : PT 
Bumi Aksara, 1995, hal. 112. 
17 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, hal. 113 
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 : أنواع التمرينات -2
ىل جناح التالميذ لتثبيت إن التمرينات أمر مهم يف وجود عملية تعليم وتعلم اللغة العربية، وهي مدخل إ
لح االكتساب لرتقية قدرهتم فهمهم على املواد اليت علمها املدرس. والتمرينات مويع أفكار التالميذ وهي من أص
ضر أنواع التمرينات كما  احملسن للمدرس أي حيا على فهم اللغة العربية فهما جيدا. ولوجود تلك األغراض فمن
 يلي :
ما لديهم من طاقات وقدرات  التمرينات اإلبداعية : مترينات إبداعية رفيعة املستوى ختص املتفوقني وتستمر -أ
 على االتحصيل.
التمرينات العالجية : تركز على نقاط الضعف الشائعة بني األطفال يف ضوء ما أسفرت عنه البحوث  -ب
لدراسات اخلاصة ابألخطاء اللغوية الشائعة بني أطفال املرحلة اإلبتدائية )صرف وحنو وإمالء وقراءة وكتابة وا
وغريها(، ويف هذا النوع الثاين من التمرينات يتم إعادة توضيح بعض املفاهيم، ومعاجلة القواعد بطريقة 
  18أخرى مسبطة.
واألدار بني التالميذ، مما  وفيها ميكن توزيع املسؤلياتالتمرينات للعمل اجلماعي مثل األلعاب اللغوية.  -ج
 فريق.ينمي لديهم اإلحساس ابملشاركة والثقة ابلنفس وتقدير الذات والتحلي بروح ال
التمرينات الشفوية : ضرورية ملعرفة سالمة النطق ومهارة القراءة وقدرة على التعبري واخلطابة. وهي تعتمد  -ه
 19على توجيه سؤال أو أكثر لكل تلميذ ىف الفصل. 
 منهج البحث -3
البحث والتطوير أو يقال يف  هو البحث والتطوير. بحثال االباحثة يف هذ هاملنهج الذي تستعمل إن
هو املنهج الذي يهدف به إلنتاج النتاج أو جتربة فعالية  Resesach and Developmentــــــ ب اجنيليزية 
 (Borg dan Ghal) . وأما النموذج الذي تستخدمها الباحثة يف هذا البحث فهو منوزج بورغ وغال20النتاج
تصميم اإلنتاج، الذي يتكون خطواته على عشرة خطوات فهي : حتليل احلاجات واملشكالت، مجع البياانت، 
، واملنتجات تصديق اإلنتاج، حتسني اإلنتاج، جتريبة اإلنتاج، حتسني اإلنتاج، جتريبة تطبيق اإلنتاج، حتسني اإلنتاج
 النهائية.
                                                 
 138م، ص. 9819القاهرة،  ، مدينة نصر:العربية ابلتعليم األساس مناهج تدريس اللغةرشدي أمحد طعيمة،   18
 66م، ص. 1879، دار املعارف : مصر، تدريس املواد االجتماعيةأمحد حسني القايف،   19
20 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), Bandung : 
Alfabeta, 2016, hal. 407 
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 اجملتمع والعينة -4
عهد مب لثانويةا للمرحلة األول فصلىف ال طالبالهو مجيع يف هذا البحث اجملتمع الذي اختارت الباحثة إن 
 للمرحلة الطالباتالبحث  الباحثة العينة يف هذا تفأخذ .طالبا 67املنار اليت تتكون من ثالثة فصول وعددهم 
 اختار هذه العينة هي الطريقة يفخدمة ت. والطريقة املسطالبة 22وعددهم  "ج" األول فصلال مبعهد املنار يف الثانوية
تعين أن أساس اإلختيار خربة  املقصودة أو االختيار ابخلربة وهي العمدية، وهناك من يسمى هذه الطريقة ابلطريقة
 .الباحث ومعرفته أبن هذه املفردة أو تلك متثل جمتمع البحث
 أدوات البحث -5
االستبانة هي أدة مالئمة للحصول على املعلومات والبياانت واحلقائق املرتابطة ابلواقع املعني، ويقدم بشكل  -أ
استخدام . 21اإلجابة عنها من قبل عدد من األفراد املعينني مبوضوع االستبانةعدد من األسئلة يطلب 
ملعرفة استجاابت الطالب يف كتاب القراءة الرشيدة اجمللد الثالث يف تطويره البحث  ااالستبانة يف هذ
 .ابلتمرينات
شخص هي أدة من أدوات البحث. وعّرف اجنلش أن املقابلة هي حمادثة موجهة يقوم هبا شخص مع  -ب
آخر أو أشخاص آخرين وهدفها اإلستثارة أنواع معينة من املعلومات الستغالله يف حبث علي أو لإلستعانة 
. تقابل الباحثة يف هذا البحث مدرس املطالعة للمرحلة الثانوية مبعهد 22هبا ىف التوجيه والتشخيص والعالج
 املنار عن املشكالت واحلاجات يف تطوير كتاب القراءة الرشيدة.
املستخدمة لقياس املهارات  االختبار هو عبارة عن سلسلة من األسئلة أو التدريبات أو غريها من األجهزة -ج
ذا البحث تستخدم الباحثة هواملعارف والقدرة والذكاء أو الكفاءات اليت ميتلكها الفرد أو اجلماعة. ويف 
املعلم على الطلبة يف  ل اليت قدمهااالجتبار القبلي والبعدي. فاالختبار القبلي شكل من أشكال السؤا
كال السؤال اليت قدمها بداية الدرس ملعرفة سيطرة الطلبة قبل درسها. أما االختبار البعدي شكل من أش
 املعلم على الطلبة يف هناية ملعرفة سيطرة الطلبة بعد درسها. 
 :طريقة حتليل البياانت -6
 تقييم اخلرباءو  استجاابت الطالب االستبانة من عنالباحثة يف هذا البحث  هاللّ حتتتكون البياانت اليت 
حتليل البياانت ابلطريقة الكيفية لتحليل استبانة  الباحثة تستخدم، اوللحصول على النتائج النهائية واالختبارات.
راءة الرشيدة عند الطلبة. حتكيم اخلرباء عن الكتاب املصمم ابلتمرينات واستبانة حتليل احلاجة ىف تطوير كتاب الق
للتعرف على فعالة تطوير كتاب القراءة الرشيدة ابلتمرينات. فاستعملت الباحثة  واستخدمت الباحثة الطريقة الكمية
                                                 
 135، ص. 1997، الرايض : دار أسامة، )مفهومه أدواته أساليبه( البحث العلميزوقان عبيدات،  21
 388...، ص.  املدخل إىلصاحل بن أمحد العساف،   22
Nurul Azmi, Moch. Fajarul Falah, Hilmi: Taṭwīr Kitāb al-Qirā’ah al-Rasyīdah al-Mujallad 3 bi al-Tamrīnāt (Dirāsah 
al-Baḥts wa al-Taṭwir bi Ma‘had al-Manār) 
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اجملموع واملعدل من إجابة االختبارين )االختبار القبلي واالختبار البعدي(. أما حتليل الذي تستعمله الباحثة هو 
ابستعانة  (One Group Sample)وهذا يسبب استعمال اجملموعة الواحدة  Paired Sample T-testبنوع  Tاختبار 
 .  "SPSS Statistic 17 "احلساب على األدوات الرقيمة 
واالختبار  (Uji Normalitas)فهما اختبار العمل  T-testقبل إجراء  T-testتقوم الباحثة بشرطي 
 Homogenitas)واملتجانس  (Normalitas Data)يل ئضبط الفا. يدل حتصيل (Uji Homogenitas)املتجانس 
Data)  على توزيع البياانت(Distribusi Data)  مبستوى الداللة(Sign.)  منPaired Sample Test  : كما يلي 
 (oH)فهذا يدل على أن فرض الصفري  Sign) < 05،0.)إذا كانت نتيجة مستوى الداللة  -1
 مقبول. (aH)مردود وفرض البديل 
 (oH)فهذا يدل على أن فرض الصفري  Sign) > 05،0.)إذا كانت نتيجة مستوى الداللة  -2
 .مردود (aH)مقبول وفرض البديل 
 
 نتائج البحث
 يكون صدق من حتكيم اخلرباء عن تطوير كتاب القراءة الرشيدة اجمللد الثالث ابلتمرينات صدقا قواي. 
، بدليل على أن يف تعلم املطالعةيكون فعاال لرتقية فهم الطالبات  إن استخدام الكتاب املطور ابلتمرينات
فهذا يدل  Sig.) >0،05) يث إذا كانت نتيجة مستوى الداللةح Test. -النتيجة ابستخدام أداة التحليل بــــــــــ ت
 مقبول. وإذا كانت نتيجة مستوى الداللة  )aH( مردود والفرض البديل )oH(على أن الفرض الصفري 
.)Sig(<0،05 فهذا يدل على أن الفرض الصفري )oH(  مقبول والفرض البديل)aH(  مردود. وحصلت الباحثة
وهذا يدل  0،00< 0،05وهو  (.Sig)أن نتيجة مستوى الداللة  4-9يف اجلدول  -Test بواسطة حتصيل ت
التمرينات يف كتاب القراءة مقبول أي أن استعمال  )aH(مردود والفرض البديل  )oH(على أن الفرض الصفري 
 تكون فعاال لرتقية فهم الطالبات يف تعلم اللغة العربية.الرشيدة 
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